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AWAMILU AKHTHA’I AN-NUTHQI LI-THULLABIN FI 
TA’LIIMI AL-LUGHATI AL-ARABIYYATI BI SMA NEGERI 
3 LANGSA 






Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang faktor- faktor kesalahan pelafalan 
Berdasarkan fakta yang terjadi di SMA Negeri 3 Langsa dalam pembelajaran 
bahasa arab terjadi kesalahan pelafalan oleh siswa, sehingga peneliti tertarik 
untuk meneliti faktor apa yang menyebabkan siswa salah dalam pelafalan. 
Dalam hal ini peneliti mengambil judul tentang Faktor- Faktor kesalahan 
pelafalan dalam belajar bahasa arab di SMA Negeri 3 Langsa.  Pertanyaan : Apa 
faktor-faktor kesalahan pelafalan siswa dalam pembelajaran bahasa arab di SMA 
Negeri 3 Langsa. Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2020/2021 untuk 
mengetahui faktor-faktor kesalahan pelafalan siswa pada pembelajaran bahasa 
arab di SMA negeri 3 Langsa.  Metode yang digunakan pada penelitian ini 
adalah metode deskriptif dan analisis yaitu metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan berbagai data, karena peneliti ingin menjelaskan segala data 
yang di dapat. Dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan instrumen 
penelitiannya adalah wawancara dan angket. Adapun hasil dari penelitian  
Faktor - faktor kesalahan siswa dalam pelafalan adalah faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal adalah siswa malas dalam belajar, kurangnya 
pemahaman tentang maghrijul huruf, dan tidak selalu melafalkan dan 
mempraktekkan pelafalan bahasa arab. Faktor eksternal adalah kurangnya 
perhatian orang tua terhadap anak dalam belajar mengaji (membaca Al-Quran).  
Kata Kunci : Faktor- Faktor Kesalahan Pelafalan - Pembelajaran   Bahasa Arab. 
 املقدمة-1
أهمية هذه اللغة تزيد يوما كما أن .اللغة العربية مكانة خاصة بين اللغة في العالم
بعد يوم في عصرنا الحاصر وترجم هذه الاهمية إلى أن هذه اللغة الغة القرآن الكريم، لغة 
واللغة العربية مادة من الواد التى تعلم فى املدارس . الصالة، لغة الحديث النبوى الشريف
املسلمون، ألنها آداة فهم  وهي من أهم اللغة التي أن يتعلمها . والجامعات فى العالم إلاسالمي
اللغة هي نظم رمز صوت الحكم، الذي يستخدام .القرآن والحديث وغيرها من علوم الدين 
                                                             
 02. ص( 0222دار املشرق،: بريوت) دمحم علي اخلوىل، اساليب تدريس اللغة العربية،  
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املجتمع يستطيع إتصال   بللغة. أعضاء املجتمع  مع اللعمل، تتفاعل وتتعارف على نفسك
 . التعبير عن ألافكار والتعبير أنفسهم والفاعل مع بيئتهم
عنصر الصوت في اللغة العربية تصبح مهمة للتعلم بلمقصد من الفهم أعاله ثم 
إتقان ائلعناصر . بحيث يتم نطق اللغة العربية وفقا للقواعد اللغة العربية الذي تم تعيين
ألصوتية اللغة العربية ال يقتصر فقط على النطق و النطق قفط لكن إجادة إلاجهاد 
 .والتجويد
ة العربية يبدأ بالفعل من إتقان نطق القدرة ألاساسية على عنصر الصوت اللغ
الحرف بحرف صحيح وفقا ملعناها ألن ألاخطاء في نطق الحروف في الحروف اللغة العربية 
النطق ك ليكون ق يمكن أن تغير معنى الكلب إلى قلوب،  وباملثل : يمكن أن تكون قاتلة املثال 
في التمييز ك و ق في اللغة العربية ألنه الفشل . في العديد من الكلمات ألاخرى باللغة العربية
  .تستطيع بسبب املتاعب للتمتييز كلب و قلب: املثل
في النطق اللغة العربية الجيد بالطبع لم يفلت من علم الصوت وهو ما يسمى 
يقسم . بالعربية علم ألاصوات وهي دراسة تكوين وحركة واستقبال ألاصوات اللغوية
وعناصر , والعناصر الصوات، والعناصر الهيكلية: يعني اللغويون اللغة إلى ثالثة عناصر 
لن يتم التواصل اللفظي إذا لم يتم تطق أي . ألاصوات يعني الجزء الرئيس ي في اللغة. املعنى
فلن يتم فهم اللغة املنطوقة بشكل , إذا لم يتم مالحظة عناصر الصوت. صوت وإلستماع
املتحدث، أو على ألاقل تعتبر اللغة صحيح، أو ربما يفهم بمعنى مختلف تماما عن نية 
  .املنطوقة صوتا بدون معنى
في تعليم اللغة العربية SMA Negeri 3 Langsa    بناء على الحقائق الذي حدث بـ
حناك ألاخطاء النطق لطالب، حتى الباحثة مهتم بالبحث عوامل يسبب الطلبة أخطاء في 
طاء النطق لطالب في تعليم اللغة عوامل أخ: "ولذلك اختارث الباحثة اليبحث. النطق
  "SMA Negeri 3 Langsa". بالعربية 
 
                                                             
2
 Abdul Hamid. Mengukur kemampuan bahasa arab untuk studi islam, (Malang: UIN-
MALIKI Press 2010), hal 29. 
3 Ifnani ifka. Kesulitan pelafalan huruf hijaiyah yang tidak terdapat di huruf indonesia 
pada masyarakat saradan di wonogiri, (Semarang, 2013), hal, 1. 
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 املبحث - 
 ألاخطاء الغوية-أ 
 تعريف ألاخطاء اللغوية -( 
أخطاء اللغوية يعني باعتبارة انهارفا عن معيار اللغة هذا جيد وصحيح وفقا 
أخطاء اللغوية يعني أالنهارفات ذات الطبيعة املنهجية الذي يعمل   .للمتهدثين ألاصليين
  .الطلبة متى هي إستعمال اللغة
إن معرفة ألاخطاء مهمة جدا ألننا نحليل بها ألاخطاء ولذالك يلزم على مدرس اللغة 
أن يهتم لتصويب أخطاء التالميذ في تعليمهم، وأن يهتم بعادة الدرس ويالحظها لتصويب 
 .املستمرة والشائعةألاخطاء 
 أنواع ألاخطاء اللغوية -( 
إن ألاخطاء كثير الورواد بصرف النظر عن الخلفية اللغوية للدراسين ويمكن أن 
 .يقال عنها أنها أخطاء التدخل اللغوي وأخطاء داخل اللغة
 (interlanguage error)خطاء التدخل اللغوى أ -(أ
سببها تدخل اللغة الثانية التي أخطاء التدخل اللغوي هي ألاخطاء التي 
 .بتعلمها
 (interlanguage error)أخطاء داخل اللغة  -(ب
كانت أخطاء داخل اللغة هي ألاخطاء التي تعكس العالمات العامة فى القواعد 
املدرةسة مثل التطبيقا الناقص للقاعدة، املبالغة فىالتعميم، وعدم معرفة 
  :وأما اسباب أخطاء داخل اللغة هي .السياقات التي تنطيق عليها القوانين
 املبالغة فى التعميم  -( 
استعمل إلاستراتيجيات "يعرف جاكوبفتش التعميم او النقل بأنه 
وفى التعليم اللغة الثانية فإن بعضاإلستيراتيجيات . السابقة فى موافق جديدة
                                                             
4  Abdul hilal al-askari alfuruq al-lughawiyah, (Beirut: Dar al-kutub al-alamiyyah,Tt.) 
mengenai suatu yang berbeda dari yang dimaksudkan baik berupa ucapan maupun perbuatan. h. 
41 
5 Mansur pateda, analisis kesalahan, ( ende flores: nusa indah, 1989), h. 38.  
 
 101-101. حممود امساعيل صيين واسحاق دمحم األمني، نفس املرجع، ص  
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قابل  يفيد فى تنظيم الحقائق حول اللغة أما بعضها ألاخر فقد يكون مضلال وغير
واملبالغة فى التعميم تمثل الحاالت التي فيها الدراس ببنية خاطئة على . للتطبيق
 . أساس تجربيه مع أبنية أخرى فى اللغة املدرسة
 الجهل بقيود القاعدة  -( 
يرتبط بتعميم الانبية الخاطئة عدم مراعاة قيود ألابنية، أى تطبيق 
أن الدارس يستخدم قاعدة سبق بعض القواعد فى سياقات ال تنطبق عليها، إذ 
لهاكتسابها وهو يطبقها هنا فى موقف جديد ويمكننا أن فنسر بعض أخطاء 
قيود القاعدة فى ضؤ القياس، وهناك حاالت أخرى قد تكون ناتجة عن استزهار 
 .     القواعد عن زهر قلب دون فهم لنا
 التطبيق الناقص للقواعد -(ج
ب اهتمامه فى الاساس على التصال يمكنه كان دارس اللغة الثانية الذي ينص
أن تحقق اتصاال ناجحا دون حاجة الى ما يخرج عن القواعد ألاولية ال ستعمال 
 .الاستفهام، فدفع الاتصال اللغوي قد يفوق دافع الصحة اللغوية
 إلافتراضيات الخاصة -(د
كانت هذه الاخطاء تنبت من ناتج عن فهم حاطئاالساس التمييز فى للغة  
 .الهدف، ويعزر هذا أحياناإلى سؤ التدرج فى تدريس املوضوعات
 تحليل ألاخطاء اللغوية -( 
التحليل هو قدرة املتعلم على الفحص الدقيق للمحتوى العلمي واملعرفي وتحديد 
والتحليل ايضا هو وسائل التحقيق فى هذا الحدث للوقوف على الوضع الحقيقي،   .عناصره
فإنه يمكن أنيعني أيضا إنهيار ألاساسية للمناطق املختلفة ومراجعة نفسه عالقة ألاجزاء 
  .للحصول على الفهم الصحيح وفهم معنى كل
ي وقع فيها تحليل ألاخطاء هو نوع من التحليل اللغوي الذي يركز على ألاخطاء الت
وقال كوردور في إحدى   .الدارسون عند تعلمهم اللغة الثانية أو اللغة ألاجنبية ثم تصنيفها
                                                             
دار السالم للطباعة والنشر : القاهرة)  والطرق، الطباعة األوىل -علم كتابة اللغة العربية واإلمالء، األصولحسين عبد اجلليل يوسف،  1
 040.، ص(م0222والتوزيع والرتمجة،
8Departemen pendidikan dan kebudayaan,kamus besar bahasa indnesia, (jakarta:balai 
pustaka,2002), h. 43 
9 Jos Daniel Parera, Linguistik Educational, Metodologi Pembejaran Bahasa, Analisis, 
Kontrnasif, Antar Bahasa, (Jakarta: Erlamgga, 1997), h. 141 
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الصفة املميزة ألاخطاء املتكلم الاصلي أنها قابلة للتصحيح، : "مقالته عن تحليل ألاخطاء
وهذه الاخطاء يمكن تصنيفها . يصحيحها هو بنفسه عندما يالحظها أو يصحها سامعوه
كلمة أو تعتبر أو بوصفها خليطا من , صها أخطاء فى نقل املوضع أو غضافة صوت ابوف
   ."ذلك
 عوامل ألاخطاء اللغوية -( 
 تعريف عوامل ألاخطاء اللغوية -(أ 
ألاخطاء الناجمة عن عوامل الكفاءة، وذلك الن املتعلمين لم يفهموا أو يتقن النظام   
الارتباك أو الخطا الذي قيل حدث بسبب عوامل وفي حين ان . املستهدف استخدامات اللغة
برفورماس ي، ونقص التركيز، وإلارهاق، والنعاس، والعمل في الصيد الكيتريبورو، أشعث : مثل
   .وهكذا
  عوامل ألاخطاء اللغوية  -(ب
و قفا . في تدريس اللغة، وألاخطاء اللغوية الناجمة عن مجموعه متنوعة من العوامل
ألاخطاء اللغوية الناتجة عن أربعه مصادر، وهي النقل املتعدد اللغات، ونقل   Brown على 
 .اللغة البينية، وسياق استراتيجيات التعلم والاتصال
 نقل اللغات الاحاديه -( )
 . النقل املتعدد اللغات ميادي السبب الرئيس ي في الخطا التحدث عن جميع املتعلمين 
. ان يتعلم اللغة وحتى آلان مالوفة النحوي الجديدألنه هو أساسا شخص ما يعرف قبل 
 .لذلك النحوي الاولي في بعض ألاحيان ال تزال تستخدم لترجمه النحوي من الثاني تعلمت
 نقل اللغة الداخلة -( )
النقل ألاحادي اللغة . ويمثل النقل ألاحادي اللغة عامال رئيسيا في تعلم البلغ الثانية  
يحـدث هـذا الخطـا عـاده في . غـوي الـذي يدرسـه طـالب تلـك اللغـةالذي يسـببه الهـدف الل
 .وجود هذه ألاخطاء تشير إلى ان تقدم املتعلم في التعلم. التعلم املبكر –املراحـل املبكرة 
 سياق التعلم -( )
                                                             
  
 142. األمني، نفس املرع، صحممود إمساعيل صيين وإسحاق دمحم  
11 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kompetensi Bahasa (Bandung: Angkasa, 1973), 
h.21 
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الش يء الثالث هو أيضا مصدرا رئيسيا للخطأ، والخطأ في سياق التعلم هو خطأ التي وقعت  
م وجود املعلمين في عمليه التعلم، بحيث املتعلم يجعل فرضيه خاطئه حول اللغة بسبب عد
 .وهو خطر ويؤدي إلى تفسير خاطئ وتحدث أخطاء في اللغة. التي تعلم
 استراتيجية الاتصال-( )
في تقديم أفكاره، واملتعلمين . هذه الاستراتيجية الاتصالية املرتبطة أسلوب التعلم 
الشارع الذي ال يمكن في بعض ألاحيان  -الاستراتيجية . ت مختلفهيستخدمون استراتيجيا
 .قبوله من قبل مستلم الرسالة، بحيث يمكن ان يؤدي ذلك إلى سوء فهم في الرسالة املتلقية
ويؤدي ذلك إلى ثالثه أمور، . يمكن ان يكون الخطا أيضا بسبب العديد من العوامل
نظام تعليم اللغات )  ت الداخلية للغة املستهدفة، و الصعوبا(  تأثير اللغة ألاولى، و )  : هي
 .املستهدف
 تعليم اللغة العربية-ب
 تعريف تعليم اللغة العربية -( 
إن التعليم هو فن من الفنون ايصال املادة الدراسية من املعلم إلى أذهان التالميذ 
الظلمات إلى النور وتعبير أعمالهم، من السيأتإلى الحسنات، ومن الجهل إلى العلم، ومن 
بأنشطة تعلمية معينة وبطرقة مناسبة وبأقل الجهد والنفقات هتى يحصل على أغراض 
      .التعليم الكافية والكاملة
إن اللغة فى العالم كثيرة، وهي : ألفاظا يعبير بها كل قوم عن مقاصدهم  : اللغة هي 
الواحد الذى يخالج ضمائر مختلفة من حيث للفظ، متحدة من حيث املعنى، أى املعنى 
    .الناس واحد ولكن كل قوم يعبرون عنه بالفظ آلاخرين
ومعلوم أن اللغات كلها مختلفة من . واللغة الغربية إحدى اللغات العاملية الحية
 .حيث اللفظ، متحدة من حيث املعن
أى إن املعنى الذي يخالج ضمائر الناس واحد، ولكن قوم يعبيرون عنه بالفظ 
   .لفظ ألاخرينيغاير 
                                                             
 0.، ص(0222معهد بروفسور الدكتور دمحم يونس العاىل اإلسالمى احلكومى، : ابتوسنجكر)، طرق تعليم اللغة العربيةعبد احلليم حنفى،   10
 1.،ص(0222دار احلديث،: القاهرة)، ع الّدروس العربية اجلزء ثالثةجاممصتفى الغاليبين،    
  
 12. ، ص(لباانن دار الشرق العربية، دون سنة: بريوت)، املدخل اىل العربيةدمحم بدر الدين أبوصاحل،  
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كما أن أهمية هذه اللغة تزيد . إن اللغة العربية  مكانة خاصة بين اللغة العالم
لغة القرآن : بوما بعد يوم في عصرنا الحاضر وترجع أهمية اللغة العربيةإلى ألاسباب ألاتية
   .الكريم، لة الصالة، لغة الحديث الشريف، عدد العربية
واد التى تعلم فى املدارس والجامعات فى العالم وكانت اللغة العربية مادة من امل
إلاسالمي، وكذالك ببالد إندونسيا من معيار نجاح املتعلم فى التعلم اللغة العربية هي 
   .الوصول إلى كفاءة وقدراة عن اربع مهارات هي مهارة إلاستماع والكالم والكتابة والقراءة
 أهداف تعليم اللغة العربية  -( 
 :عليم اللغة العربية كما أشاره دمحم بن إبراهيم الخاطب هيوأما هداف  لت
 تحسين تركيب الجملة في الكالم والكتابة  -(أ 
 التعويد في استخدام اللغة الفصحى في الكالم والكتابة  -(ب 
 التعويد في صحة الضبط لكل كلمة وحروف  -(ج 
 تلفيظ الحرف بالصحة  -(د 
 تكثير املستقدرة أو الكفاءة في التلفيظ   -(ه 
 ة الكتابة الصحيحة والجيدةإشارة طريق   -(و 
 . إيجاد الشعور اللغوي   -(ز 
 أهمية تعليم اللغة العربية -( 
أهمية اللغة العربية لغة الكريم والبيان الكامل التحصل إال بها، وهذا يدل على أن 
مفتاح الكتاب والسنة فهي وسيلة إلى الوصول إلى أسرارهما . سائر اللغات دونها في البيان
وفهم دقائقهما، وارتباط اللغة العربية بهذا الكتاب املنزل املحفوظ جعلها محفوظة ما دام 
، فا
ً
 في بقائها وانتشارهامحفوظا
ً
يمكن صاحبها من إقامة الحجة على . رتباطها بالقرآن سببا
 ملا يشهد به؛ ألن العلم 
ً
 هللا إذا لم يكون فاهما
ً
الناس؛ فال يمكن ان يكون إلانسان شاهدا
إن اعتياد التكلم باللغة العربية يؤثر في العقل والخلق والدين، وإن . شرط في الشهادة
ألاحداف العامة لتدريس اللغة . ن الدين وهي خصيصة عظيمة لهذه الامةملحافظة عليها م
 . العربية أن ينشأ الطالب على حب الغغة العربية لغة القرآن الكريم
 طريقة تعليم اللغة العربية -( 
 :تعريف طرق  -(أ
                                                             
 02.ً، ص(0222:بريوت)اساليب تدريس اللغة العربية، ، دمحم علي اخلوىل   
 21. ، ص(0222مكتبة : القاهرة) ، املرجع ىف تعليم اللغة الألجانبفىت على يونس ودمحم عيد الرؤف،   1
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 ".طريقة-طرق -يطرق -طرق "كلمة طرق جمع طريقة وهي مصدر من 
وأما في إلاصطالح فالطريقة هي كيفية التعليم   .في ش يءوهي السير والحالة ومذهب والخط 
   .أو التدريس التي يسلكها املدرس إلى الطلبة ليكفل أن النجاحمن عمله
والطرق  وينوع أحمد الحسن سمساعة فى كتابه طرق التدريس إلى الطرق التقلدية
 :الحديثة، وهي
 طريقة النحو والترجمة -( )
 طريقة ألقاء -( )
 املحاضرةطريقة  -( )
 طريقة القصه -( )
 طريقة الحوار  -( )
 طريقة املباشرة -( )
 طريقة القياسسية -( )
 طريقة الجمعية -( )
 طريقة إلاستنبطية الحديث -( )
 طريقة السمعية الشفهوية -(  )
 طريقة الغناء -(  )
 عوامل السبب الصعوبة الطلبة في تعليم اللغة العربية  - ج
 تعريف الصعوبة تعليم -( 
الصعوبة تعليم هي حالة عملية التعليم التي تتميز ببعض املعوقات لتحقيق 
   . نتائج تعليمية معينة
 الصعوبة تعليم اللغة العربية -( 
في تعليم اللغة  وفقا فخررازى و محيودين مشكلة الصعوبة الذي يحدث
لغوية ال العربية تستطيع تقويم الى الثالث فرقة كثير، يعني عوامل اللغوية و غير ال
يعتمد هذا الفراز على املستوى واملكان أو املؤسة التعليمية، ولكنه يعتمد على نوع 
 .املشكلة
                                                             
  4.ص(.1221دار املشرق، : ، بريوت82املنجد يف اللغة العربية وإلعلم، الطبعة لويس معلوف،  11
  22. ،ص(للكتاب، بدون السنة مكتبةالدار العربية:القاحرة)، التوجه ىف تدريس اللغة العربيةدمحم على السمان،  12
19 Mulyadi. Diagnosis Kesulitan Belajar Dan Bimbingan Terhadap Kesulitan Belajar 
Khusus, (Yogyakarta: Nuha Litera 2010), h. 35 
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 عوامل السبب صعوبة تعليم -( 
 .بسبب العديد من العوامل املتنوعة  الصعوبة تعليم في الطلبة
وفقا اهمدى و سفرييونو هناك نوعان من العوامل التي تسبب صعوبات 
العوامل الدخلية هي العوامل . يعني العوامل الداخلية و  العوامل الخارجية  التعليم
هناك جانبات للعوامل الدخلية يعني العوامل . التي تأتي من داخل الطالب انفسهم
العوامل الخارجية يعني العوامل التي تأتي من خارج . الفسولوجية والعوامل النفسية
بيئات خارجية يعني عوامل اسرة، معوامل  العوامل الخارجية هناك ثالث. الطالب
   .املدرسة، و املعوامل املجتماع
 عوامل السبب الصعوبة تعليم اللغة العربية -( 
وفقا خير هناك عدة عوامل تحدد نجاح أو فشل تعليم اللغة ألاجنبية 
   :وهي
 عوامل الدوافع -(أ
هم رغية أو في تعليم اللغة ألاجنبية هناك افتراض بأن ألاشخاص الذين لدي
دافع أو هدف في حد داته يتم تحقيقه بلغة ثانية يميلون إلى أن يكونوا أكثر نجاحا 
من ألاشخاص الذين يتعلمون ودن الاعتماد على التشجيع أو ألاهداف أو 
 .التخفيف
 عوامل عمر -( 
 .هناك افتراض عام بأن ألاطفال في تعلم لغة ثانية أفضل وانجح من الكبار
 العرض الرسميموامل  -( 
يؤثر العرض الرسمي اللغة على سرعة ونجاح الحصول على لغة ثانية بسبب 
العوامل واملتغيرات املختلفة التي تم إعدادها وإدراتها بشكل متعمد من خالل 
 .ادوات رسمية وتعليمية مختلفة
 عوامل اللغة ألاول  -( 
لها تاثير كبير على لطاملا جادل خبراء تعليم اللغة العربية بأن اللغة ألاول 
حتى أن البعض يجادل اللغة ألاول هي في عملية تعليم .التمكن الجيد اللغة الثانية
وذلك ألن املتحدثين الذين أتقنو اللغة ألاول فى تعلم لغة أجنبية . اللغات ألاجنبية
                                                             
20 Ahmadi, Abu., & Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Pt Rineka Cipta 
2013), h. 16 
21 Chaer, Abdul,  Psikolinguistik: Kajian Teoretik. Jakarta: PT Rineka Cipta 2009), h. 46 
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سيحاولون التطابق والتدخل ونقل الرموز وما إلى ذلك من لغتهم ألاول إلى اللغة 
 التي تتم دراستها، مما يتسبب في بعض ألاخطاء ألاجنبية
 نتائج البحث  -ج
بعد مابحث الباحثة في هذا املوضوع من الفصل ألاول إلى الفصل ألاخر فيأتى في هذا 
 :الصدد تلخيصها، وهي فمالى
 :لذلك يمكن أن نستنتج أن عوامل خطأ الطالب في النطق هي
 عومل داخلية - 
الباحثة إلى أن عامل الخطأ في نطق الطالب هو أن من نتائج الاستبيان توصلت 
الطالب كانوا كسالى في التعلم ، وكذلك الطالب لم يعتادوا على النطق باللغة العربية 
وكان لديهم نقص في فهم املغرجول الحرف ، وهذه إلاجابة يمكن رؤيته من إجابات 
 . و   و   ألاسئلة رقم 
 عوامل خارجية - 
ألن تعلم اللغة العربية ال يمكن فصله . باألبناء في قراءة القرآنقلة اهتمام آلاباء 
عن تعلم القرآن ، إذا كان ولد يجيدون قراءة القرآن في جيد ، إن شا هللا في تعلم 
 .و عدم فهم املغرجول الحرف .اللغة العربية كما أن نطقهم صحيح أيًضا
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